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Resumen 
 
La presente investigación estudia la apreciación de la danza folclórica como forma de 
prevención de los factores individuales que conducen al riesgo social. 
En el desempeño de mi profesión pude darme cuenta que muchos estudiantes llegan a las 
escuelas con síntomas de caer en riesgo social específicamente por los factores individuales que 
nos les permite tener un óptimo desempeño en las escuelas ni mucho menos un buen 
desenvolvimiento en su entorno. Por ello, planifiqué y desarrollé una unidad didáctica basada en 
ocho (8) sesiones, las mismas que consideraron no sólo la   potencialización  de los valores en la 
escuela sino que también  la  mejora en  las habilidades sociales dentro de ella y demás que 
permitirían al estudiante a no caer en riesgo social . 
La población con la que se trabajé  las sesiones estuvo conformada por alumnos de 6to. grado 
de la Institución Educativa “Ana María Rivier” y fue a  los maestros de especialidad, a quienes 
se les proporcionó un cuestionario cuya variables fueron la danza  folclórica   para la prevención 
de los factores individuales que conducen a riesgo social. Los resultados arrojaron que existe 
mucho desconocimiento sobre riesgo social y sus factores individuales por parte de los que 
enseñan danza folclóricas. Gracias a esta investigación, podemos darle una nueva óptica de 
prevención para no caer en riesgo social específicamente en los factores individuales utilizando 
como herramienta educativa la danza folclórica.  
En  CONCLUSIÓN Puedo decir que lamentablemente más del 50%  desconoce los términos 
de habilidades sociales , de riesgo sociales como también  los factores individuales  pero si más 
del 50% sabe que la danza folclóricas  son de gran aporte para una educación integral del 
estudiante del tal manera es necesario precisar que a la danza folclórica le podemos dar otros 
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tratamientos en favor del estudiante y poder prevenir  y como a su vez recuperarlos de que no 
caigan en riesgo social  por falta de los factores individuales que lo conducen 
 
Palabras clave: danza- danza folclórica- riesgo social- factores individuales- folklore 
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                                                          Abstract 
  
 This research studies the appreciation of folk dance as a way of preventing individual 
factors that lead to social risk. 
In the performance of my professional career, I realize that many students arrive at schools 
with symptoms of falling into a specific social risk due to the factors that can allow us to have an 
optimal performance in schools and much less in a good development in its environment. For 
this reason, I planned and developed a didactic unit based on eight (8) sessions, which 
considered not only the potentialization of values in the school but also the improvement in 
social skills within it and the others that allowed the student not to fall into social risk. 
The population with which the sessions were worked was made up of 6th grade students. 
degree of the Educational Institution "Ana María Rivier" and went to the specialty teachers, who 
were given a questionnaire when the variables were folkloric dance for the prevention of the 
factors that lead to a social risk. The results showed that there is much ignorance about social 
risk and its individual factors by those who teach folk dance. Thanks to this research, we can 
give a new perspective of prevention to avoid falling into social risk in particular in the factors 
that use them as an educational tool of folk dance. 
 In CONCLUSION I can say that unfortunately more than 50% do not know the terms of 
social skills, social risks as well as individual factors but if more than 50% know that the dance 
folkloric son of great support for a comprehensive education of the student in the way you need 
to know that the folkloric dance can give us other treatments in favor of the student and be able 
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to prevent and as at the same time recovered that is not in social risk for lack of the factors that 
lead to it. 
Keywords: dance- folkloric dance- social risk-individual factors- folklore  
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Introducción 
 
En nuestro querido Perú, el maestro sabe que la docencia es una labor de constantes luchas 
y preparación, que aun no teniendo el reconocimiento, damos todo por ver el cambio y el 
crecimiento integral de los alumnos y de su nación, comenzando por amar lo nuestro y 
revalorando nuestra cultura. Puedo decir que la disciplina de Arte, a través del tiempo, ha estado 
ligado a la teoría y a las aulas limitándose de esta manera a explorar sus beneficios educativos, por 
consiguiente, tedioso. En su mayoría se trabaja únicamente la perspectiva del arte manual.  En la 
actualidad, como bachilleres de la Escuela Nacional de Folklore, nuestro cometido como docentes 
es fomentar el arte integrado, en el que se articule arte visual, danza, teatro y música, de tal modo 
que el estudiante se pueda desempeñar y desarrollar todas sus habilidades no solo en la expresión 
y apreciación artística en sí sino también en otros aspectos que impliquen el buen desarrollo 
integral para ser un buen ciudadano consciente de derechos y de deberes. 
La gran tarea que tiene un maestro es de promover los espacios para que exista un alumno de 
aptitud cuyo horizonte sea su formación integral.  Por lo consiguiente en este trabajo se pretende 
conocer los conceptos de riesgo social y sus factores individuales que lo conducen a ello y a su 
vez darle otra visión a las danzas folclóricas para lograr su prevención incluyendo en nuestras 
sesiones de clases, 
Esta investigación consta de cuatro capítulos: el primero presenta el  planteamiento del 
problema, donde se pone en evidencia que  a través de mi experiencia he podido observar que 
muchos estudiantes en las escuelas estatales y privadas se encuentran vulnerables al riesgo social 
esto debido a que muchos de ellos provienen de familias difusas  o padres separados quedando 
expuestos a  caer en riesgo social principalmente por los factores individuales  que son la carencia 
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de valores en la escuela y la pocas  o nulas habilidades sociales dentro de la escuela,  conllevando 
a nuestros estudiantes al uso inadecuado de la redes sociales, la explotación y maltrato infantil ,las 
pandillas juveniles y la violencia callejera. Conjuntamente con la micro comercialización de  
drogas, son factores que permiten que  el estudiante tenga problemas de riesgo social y no 
concluya sus estudios satisfactoriamente, esto  se ve reflejado en las aulas con el  bajo rendimiento 
de las diferentes materias y en las malas relaciones sociales entre compañeros, entendiéndose así 
que la situación de riesgo es una amenaza  social constante que repercute al estudiante y a la 
colectividad educativa. Esto   amenazaría al aprendizaje   integral de la persona    como una   
persona que tiene derechos y obligaciones. 
El segundo capítulo consta sobre los antecedentes, aquí cito a autores como       Sono, ,J. 
(2014) quien con su tesis  “Factores de riesgo y protección asociados a la violencia en la 
institución educativa María Reiche, en Puerto Nuevo-Callao”,  el cual fue de gran aporte para la 
elaboración de mi tesis puesto que pone en evidencia los factores de riesgo  y utilizar   el arte en 
este caso la música para poder  prevenirlo. Seguidamente también encontramos   muy poca  
información en el ámbito internacional, haciendo mención a Gasca,J y ,Herrera,k.(2011) en su 
tesis “La danza folclórica como apoyo para el desarrollo de habilidades psicomotoras en el niño 
de educación preescolar”   que resultó un gran aporte por que  desarrolla  diferentes habilidades y  
tiene conceptos de  una de mis variables como es la danza folclórica  como herramienta 
pedagógica  . En el tercer capítulo sin menos importancia encontrarán los resultados de mi 
instrumento de recojo de información, el cuál arroja claramente la realidad de problema  con 
respecto a la apreciación  de la danza folclórica como  forma de prevención de los factores 
individuales que conducen al riesgo social en los estudiantes. 
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Capítulo I  
Planteamiento Del Problema 
 
1.1 Delimitación del problema 
Esta investigación surge principalmente por una preocupación personal porque a través de mi 
experiencia he podido observar: que muchos estudiantes en las escuelas estatales y privadas se 
encuentran vulnerables al riesgo social, esto, debido a que muchos de ellos provienen de familias 
disfuncionales  o padres separados, quedando expuestos a  caer en riesgo social como por 
ejemplo el uso inadecuado de la redes sociales, la explotación y maltrato infantil ,las pandillas 
juveniles y la violencia callejera conjuntamente con la micro comercialización de  drogas. Estos  
factores ocasionan que  el estudiante tenga problemas de riesgo social y no concluya sus estudios 
satisfactoriamente  lo cual  se ve reflejado en las aulas con el  bajo rendimiento de las diferentes 
materias y en la mala relaciones sociales entre compañeros entendiéndose así que la situación de 
riesgo es una amenaza  social constante que repercute al estudiante y a la colectividad educativa. 
Esto   amenazaría al aprendizaje   integral de la persona    como una   persona que tiene derechos 
y obligaciones. 
Las  condiciones de riesgo son los sucesos   individuales, familiares, sociales, económicos, 
etc. Si  estos problemas se presentaran,  aumentaría claramente las probabilidades  que se 
produzcan  problemas graves  en su adaptación social y en su progreso personal, tanto en lo 
emocional, físico, en lo intelectual, social, etc. 
 
Como podemos ver, es fundamental poder comprender la idiosincrasia de cada alumno y 
saber qué circunstancia atraviesa para poder brindarles la ayuda necesaria desde nuestra labor 
como docente de arte y cultura utilizando la danza folclórica como un medio de prevención.  
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Muchas veces se han cuestionado qué tan importante son las prácticas de las danzas 
folclóricas en las escuelas y qué funciones cumple o si es posible que permitiera el desarrollo de 
una formación integral en los estudiantes. A través de la historia este género de danza ha 
formado parte de las expresiones artísticas del hombre desde sus inicios. Sin embargo cabe 
resaltar que hay muchos docentes que ignoran que la práctica de las danzas folclóricas puede 
ayudar a nuestros estudiantes a desarrollarse personalmente y a mejorar como seres humanos.   
La danza en la educación nos permite fortalecer la autoestima, la integración entre pares y 
reconocer a nuestro semejante, sin embargo no es aprovechada óptimamente por la falta de 
conocimiento del enorme valor que tiene como agente educativo. (Lora, 2011, p10).  
A veces  docentes  nos encasillamos en una sola perspectiva y no abrimos más horizontes con 
respecto a las bondades que nos ofrece la danza folklóricas, puesto que no comprendemos con 
claridad que no solo se trata de bailar por bailar o de presentar un número artístico en las 
actuaciones, sino que se asimila la capacidad  de  poder sentir, percibir , expresarse 
corporalmente utilizando el lenguaje no verbal  se expresa sentimientos y emociones, se define 
su identidad con la nación y  se actúa libremente con espontaneidad ante los demás con quienes 
se desenvuelve  de una  manera cotidiana, cabe resaltar que la danza  tradicionalmente ha sido 
vinculada a la educación porque  se entiende que la  danza tiene  gran validez pedagógica   De tal 
manera surgen las siguientes interrogantes.  
1.2.1 Problema general.  
            ¿Cuál es la apreciación  de la danza folclórica como forma de prevención de los       
            factores individuales que conducen al riesgo social en los estudiantes?  
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1.2.2 Problemas específicos.  
a) ¿Qué tanto  conoce el docente sobre el riesgo social y sus factores individuales? 
b) ¿Qué factores individuales conducen  al  riesgo social en los  estudiantes? 
c) ¿De qué forma la práctica de la danza folclórica aporta a prevenir que los    
estudiantes no caigan en riesgo social? 
 
1.3 Objetivos 
1.3.1 Objetivo general. 
              Conocer  la apreciación  de la danza folclórica como forma de prevención de los    
factores individuales del riesgo social en los estudiantes. 
1.3.2 Objetivos específicos. 
a)  Describir el nivel de conocimiento sobre el riesgo social y sus factores 
individuales. 
b)  Describir qué factores individuales conducen al riesgo social en los          
estudiantes.  
c) Describir  de qué forma,  la práctica de la danza folclórica aporta ayuda 
aprevenir  que los estudiantes  caigan en riesgo social.  
 
1.4 Justificación e importancia 
 Este trabajo de investigación, pretende crear conciencia con respecto al riesgo social que 
atraviesan los estudiantes   y saber qué tan importante es conocer su idiosincrasia, saber qué 
factores son considerados como riesgo sociales en la escuela, de tal manera, que como docentes 
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comprometidos en la formación de nuestros estudiantes les podemos brindar una oportunidad de 
cambio    que les permitan relacionarse eficientemente en la sociedad.  
 De la misma forma, darle la importancia debida a las danzas folclóricas. Bajo  esta óptica 
quiero señalar los beneficios y qué tan importante son las danzas folclóricas y su estudio en las 
escuelas para poder lograr una formación integra en el estudiante.  
Desde esta óptica queda claro que recurrir a la danza folclórica a manera de una herramienta 
pedagógica es una propuesta cultural y educativa que se concretiza en diferentes acciones 
creativas que es de mucho provecho para el estudiante.  
Por otra parte, la preeminencia científica se facilitará en el sentido que a través de la aplicación 
de la oportuna teoría obtendremos terminaciones que generen conocimientos sobre los factores 
individuales que conducen al riesgo social en los estudiantes y su prevención mediante la danza.  
Cabe resaltar que el reciente trabajo de investigación nos posibilitara confirmar en realidad si 
la danza folclórica nos ayuda a prevenir los factores individuales que conducen al riego social en 
los estudiantes. 
 
1.5 Limitaciones 
Entre las limitaciones que pueden salir en el actual trabajo de Investigación se pueden señalar 
las siguientes: 
Como primer plano, podemos decir que no hay mucha información y trabajos de 
investigación sobre el riesgo social que atraviesan los estudiantes. 
Otra limitación es que no hay trabajos relacionados de danza folclórica relacionada a la 
prevención de los factores individuales que conducen al riesgo social en los estudiantes.   
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Por tal motivo se tuvo que buscar trabajos que guarden relación con cualquiera de las 
variables para poder darle un mejor tratamiento a nuestro tema.  
También podemos mencionar el poco tiempo para recaudar información. 
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Capítulo II 
Marco Teórico 
 
2.1 Antecedentes de la investigación 
 2.1.1 Antecedentes de la investigación a nivel internacional 
  Verificada la observación bibliográfica de investigaciones relacionadas con el  actual 
estudio, se apuntan a continuación las terminaciones a las que llegaron algunas   Investigaciones 
ya que   hemos considerado oportuno mencionar dichos antecedentes. 
Villazon, C. (2015). “Propuesta para la puesta en valor y conservación de las danzas      
Folclóricas como atractivo turístico cultural mediante un centro de interpretación”.  
 Durante el proceso de realizar el proyecto de grado, se pudo llegar a la conclusión que la 
necesidad de tener un espacio en el que exponga las danzas folclóricas de nuestro país 
para lograr un mejor conocimiento y entendimiento, es muy importante   Como aporte a 
la cultura y para del turismo en Bolivia, logrando la valorización Conservación como 
puntos fundamentales para su registro evitando tergiversar la        esencia de las danzas 
en una cultura dinámica como la de Bolivia. 
 Se pudo analizar el proyecto que la información que se brinda actualmente en nuestro 
país de las danzas folclóricas en general son escasas, y como reflejo de ello los turistas 
tanto nacionales como extranjeros expresaron en distintas maneras  que no conocían o 
tenían una información errónea de las danzas que se mencionaban por  La falta de 
difusión y promoción ,siendo una de las causas fundamentales de las cuales la sociedad 
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no le da una prioridad a la cultura que involucra a música y danza, siendo representativos 
de cada cultura en el país 
La tesis fue de nuestro interés por que habla de las danzas folclóricas y su importancia en la 
difusión correcta puesto que hay bastante desinformación y desconocimiento   de las danzas 
folclóricas y es de nuestro interés darle la importancia a la danza folclórica    como forma   de 
una educación integral en la educación donde ayude a los estudiantes a ser mejores personas. 
Gasca,J y ,Herrera,k.(2011) “La danza folclórica como apoyo para el desarrollo de 
habilidades psicomotoras en el niño de educación preescolar” concluye lo siguiente: 
1. La realización de nuestra intervención nos permitió apreciar a la orientación 
psicopedagógica dentro del nivel preescolar como parte importante a las problemáticas que se 
pueden presentar dentro de las instituciones de dicho nivel. La orientación es un proceso de 
aprendizaje el cual permite trabajar de forma preventiva, formativa y colectiva para potenciar las 
competencias y habilidades tanto de los agentes educativos como de la comunidad estudiantil, 
incluyendo a padres  y madres de familias y con ello buscar una transformación o cambio social 
dentro de la escuela, esto a través de la diversas áreas de intervención con las que cuenta la 
orientación educativa: el desarrollo de la carrera. 
2. La orientación educativa en educación preescolar es todavía un tema que queda pendiente, 
pues nuestra legislación aún no cuenta con un adecuada estructuración que sostenga a la 
orientación dentro del procedimiento de organización en este nivel, además de que la orientación 
educativa solo se da a partir de la educación secundaria. Otro aspecto tiene que ver con el hecho 
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de que no se ve a la educación pre escolar como obligatoria, aunque si se reconoce su carácter 
educativo pues contribuye al desarrollo físico y personal del niño (Asociación Mundial de 
Educadores Infantiles ,2006). 
Con lo anterior, podemos decir que la propuesta pedagógica que elaboramos y           
aplicamos nos permitió emplear el modelo de programas para poder ayudar a intervenir en una 
problemática detectada en el nivel preescolar, que en este caso fue que las docentes no le dan la 
misma importancia a todos los campos formativos que   el PEP (2004) menciona para una 
educación integral en el niño y la niña de educación preescolar, lo cual deja en una situación de 
desventaja al campo formativo “Expresión y Apreciación Artística”. 
Desde hace un buen tiempo, la sociedad viene alzando su voz  contra toda visión retrógrada y 
discriminatoria que signifique una ofensa y/o una irreverencia hacia la mujer.  
1.  Para apoyar dicho proceso de maduración, hemos propuesto la danza folclórica pues como 
ya se ha venido puntualizando anteriormente, al practicarla se fomentan varias habilidades y 
destrezas útiles en el niño, que además están establecidas en el PEP2004 en el campo de 
Expresión y Apreciación Artística como parte de una educación integral. 
2. Sin embargo consideramos que queda pendiente trabajar también con las docentes de manera 
constantes, a fin de poder proporcionar información más precisa que pueda sensibilizarlas y 
orientarlas para utilizar la danza como apoyo no nada mas en cuestión de psicomotricidad, 
sino que descubran las diversas competencias (transversales)que pueden desarrollar los niños 
(al practicarla)en los demás campos formativos que marca el PEP2004. 
Esta tesis fue de nuestro interés por que nos muestra en sus conclusiones la importancia de las 
danzas folclóricas para una educación integral desde el nivel preescolar tanto para los estudiantes 
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y para las docentes  Las danzas folclóricas demuestran que pueden desarrollar diversas 
competencias 
2.1.2 Antecedentes de la investigación a nivel nacional 
Verificada la exploración bibliográfica de investigaciones concernientes con el presente 
estudio, se apuntan a continuación las conclusiones a las que han llegado algunos investigadores.   
Torres, A (2015) “Influencia de la violencia cotidiana en la violencia escolar, en  Estudiantes 
del 5to. Grado de educación secundaria en las I.E. de mayor riesgo”: “Fe Y Alegría”, ”José 
Eusebio Merino Y Vinces”, “Carlos Augusto Salaverry”, ”José Matías M.”Y “Amautas”, 
Sullana-201 
Nos dice en sus conclusiones: 
1. La violencia diaria  como prácticas y expresiones diarias de violencia en nivel micro-
interaccionar: ya sea interpersonal, domestica, o delincuencial influye directamente en la 
violencia escolar en las I.E. investigadas, que se manifiesta en la conducta de los 
estudiantes a través de agresiones verbales en mayor porcentaje, seguido de agresiones 
psicológicas y finalmente agresiones físicas. 
2. En el contexto social el 28,46% de los investigados consideran que los actos violentos se 
originan del mal comportamiento social, asimismo manifiestan que la corrupción influye 
en el mal comportamiento moral y ético de los alumnos en las aulas. También podemos 
afirmar que socialmente existe ausencia de justicia, deterioro moral y finalmente ausencia 
de una educación para la paz. Estos indicadores favorecen la ruptura en el tejido social, 
que conlleva de manera sistemática a una anomia social 
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3. Ejecutar la propuesta del programa educativo con los contenidos establecidos con la       
finalidad de sensibilizar, concientizar y buscar la participación de todos los agentes   
educativos para la prevención y disminución de violencia escolar. 
 
Sono ,J.(2014) “Factores de riesgo y protección asociados a la violencia en la    institución  
Educativa María Reiche en Puerto Nuevo Callao”, tesis para optar el grado de maestría. Como 
conclusiones expone: 
1. Hacerse cargo de esta dimensión socio emocional a través de la música ha permitido 
crear las condiciones para el aprendizaje de los niños en comprensión lectora y trabajo 
cooperativo importante para revertir los índices de violencia en la escuela. 
2. La música como factor protector ha permitido involucrar la participación y  compromiso 
de los padres, madres y/o tutores en los procesos de enseñanza- aprendizaje y establecer 
alianzas con la empresa privada, lo cual es clave para los avances educativos de los niños.  
3. Dado que la violencia en la escuela es un tópico de preocupación actual, se requiere que 
las instituciones de formación docente como universidades  e institutos de educación  
superior pedagógica incluyan en la malla curricular talleres de arte, habilidades 
socioemocionales y gestión de las emociones que indiquen en la práctica  profesional, y 
en la promoción de la convivencia democrática y cultura de  paz.  
 
2.2. Bases teóricas  
Riesgo Social. 
2.2.1 Concepto De Riesgo Social. 
Abordaremos este sub- capítulo señalando algunos conceptos sobre el riesgo social. 
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Entendemos por riesgo social a la eventualidad que una persona soporte un daño que tiene su 
inicio en una causa social depende del entorno que  rodea al individuo.  
Los autores consideran que el riesgo social que tiene una persona depende bastante del 
entorno o la sociedad donde este se desarrolla o se vincula (Pérez y Gardey, 2014, p8).   
El Ministerio de Educación en su curso de formación de brigadas y equipos del sector 
educación segunda unidad escuela segura (módulo intermedio) nos dice que las realidades 
sociales desfavorables son registradas por expresiones como: amenazas a la seguridad, riesgo 
social, inseguridad social, riesgo de exclusión social, deterioro social y  muchos más, estas 
situaciones de instabilidad o de degeneración son los espacios por los que se mueven los recursos 
de prevención en las instituciones educativas. En la misma publicación podemos encontrar las 
siguientes citas   
Se considera que “las condiciones de riesgo”, son todos aquellos aspectos, circunstancias 
o ruidos   que si se muestran  acrecientan la posibilidad de que se produzcan problemas  
para poder adaptarse a la sociedad y en su progreso. (Gonzales, 2006, p12). 
 
Factor  de riesgo tiene su origen en aquellos escenarios multidimensionales del ser humano   
que hacen viables algún tipo de insuficiencia o realidad en problema. (Casas.1994), 
También se puede considerar como otros indicadores a los extraídos de la Declaración sobre 
seguridad en las América (2003); en esta conferencia se muestra que la integridad de las 
personas y los estados se encuentra dañada por las amenazas multidimensionales que a 
continuación señalamos: 
El  terrorismo, la delincuencia organizada transnacional, el problema mundial de las droga   
Lavado de activos, el tráfico ilícito de armas y las conexiones entre ellos, la pobreza     extrema y 
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la conclusión social de amplios sectores de la población, que también afectan la estabilidad y la 
democracia. la pobreza extrema erosiona la cohesión social y vulnera la seguridad de los estados, 
los desastres naturales y los de origen humano, el VIH/sida y otras enfermedades, otros riesgos a 
la salud y el deterioro del medio ambiente. 
Según la publicación de la OMS/PS, algunos patrones de comportamiento, como el consumo 
de alcohol, tabaco y otras drogas, así como conductas transgresoras o delictivas, son causas 
importantes de defunción e invalidez entre los adolecente y son sintomáticas de situaciones 
críticas de vida, de patrones culturales, estilos de vida y condiciones sociales inapropiadas y 
desajustes personales, los cuales son asociados a factores de riesgo para el adolescente. 
 
2.2.2 Factores de riesgo. 
 Son conjuntos de circunstancias y peculiaridades personales, culturales, económicas, sociales 
y otros, el cual establece un esquema de fragilidad para el adolecente. Estos factores de riesgo 
exponen las situaciones donde se produce el inicio de la ausencia de habilidades,  
Hay que tener en consideración que los mencionados factores no sean la raíz por eso es 
pertinente mencionar que sean probabilidades mas no determinaciones por tal motivo debemos 
hablar de una interacción recíproca entre ellos y no de manera separada Las conductas de riesgo 
en adolecentes estarían concernientes con aquellas conductas que se exhiben a interferir el 
resultado de las tareas normales del desarrollo La adquisición de distintos roles sociales, 
habilidades sociales, y el desprendimiento de sentimientos de acomodación y competencia social 
se tiene en conocimiento que en la etapa de la adolescencia la exploración y los diferentes 
desordenes emocionales pueden  complicar su salud y por con siguiente su proyecto de vida y su 
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propia supervivencia y de sus pares pero también se puede decir que estas conductas conforman 
parte de una adaptación social, a través donde los individuos se encuentran en un medio social 
establecido  
 El ministerio de educación nos enmarca muy claramente en lo que debemos considerar como 
riesgo social Los riesgos son variables que nublan y perturban el progreso físico, psíquico y 
social del estudiante, manifestándose de forma extrínseca o intrínseca Estos indicadores de 
riesgo afectan simultáneamente en varios ámbitos como familiar, social, escolar y personal, de 
esta manera esto afectaría no solo al estudiante sino también a la familia y en definitiva a la 
sociedad 
 
2.2.2.1 Factores de  riesgo social. Sabemos que los factores de riesgo social son diversos e 
independientemente cada uno tiene sus causas, procedencia y su tratamiento debido. Para efecto 
de nuestra investigación hemos considerado mencionar a Trudel y puentes Neuman (2000) 
quienes clasifican a los factores de riesgo de la siguiente manera: 
 En Factores individuales, Factores familiares, Factores ligados a los números de pares, 
factores escolares, factores socioculturales. 
Como podemos apreciar nos dan una clasificación muy interesante el cual nos permite poder 
centrarnos en nuestra investigación mediante los factores individuales que es de nuestro interés  
 
a. Factores individuales. Los factores individuales Son las dificultades y las carencias en el 
individuo,  por ejemplo la autoestima inadecuada, inseguridad, depresión, sin  ninguna 
expectativa, bajas tolerancias a las circunstancias de conflicto, insatisfacción personal, 
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Pesimismo, impulsividad, rebeldía, escasas o nulas habilidades psicosociales, inadecuada 
distribución de su tiempo,  ( Torres, 2015). 
 En  efecto la ausencia  o la poca cultivación de estos factores ya sea en  la familia o en la 
escuela  traen  repercusión  en el individuo que será reflejada en su vida cotidiana. 
Los factores de riesgo individuales son rasgos personales que generan un déficit en el trato 
con su entorno donde se desenvuelve, como podemos mencionar muy poca capacidad de poder 
resolver conflictos, actitudes y valores propicios hacia conductas de riesgo. (Trudel Neuman, 
2000).  
Esto nos indica que de acuerdo a como el estudiante se desenvuelve en en su entorno nos 
podemos dar cuenta que está inmerso en riesgo social demostrando carencia de valores y 
habilidades sociales. 
La existencia de una sucesión de características de personalidad y educación hacen más 
propensos a los adolescentes para empezar   y llegar a una conducta de riesgo como son la baja 
motivación para el rendimiento académico, preferencias antisociales temprana (delincuencia 
juvenil, pandillaje etc.) como también la carencia de habilidades sociales (autoestima, 
asertividad, autocontrol) y la deficiencia para el contacto social. (Bonilla, 2006). 
 
b. Ausencia de valores en la escuela. Nos hallamos frente a los diversos espacios de la 
sociedad contemporánea: 
La modernización de las máquinas, el aumento del tiempo libre, la cultura simbólica el auge de 
la escolarización, la incursión de la multiculturalidad y la   escases de valores que se manifiestan 
en las vertientes multidimensionales de las personas tales como la afectividad, la ética y lo 
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social, estética. Claramente podemos afirmar que hay una relación, estrecha      entre la 
educación y la sociedad. Cabe  recordar que el ser humano  tiene la facultad de ser producto y 
productor de la educación. Estos motivos nos a n conllevado a tener una sociedad  que se 
encuentra insatisfecha y que vive desconfiada ,insegura donde existen demasiadas desigualdades   
socio-culturales con desempleos y bajas remuneraciones  y ausencia de valores.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Cabe mencionar que la ausencia de estos  valores en la escuela se convierten en uno de los 
grandes factores de riesgo individual del estudiante hemos considerados los más relevantes para 
nuestra investigación. 
c. Carencia de valores en la escuela.  Humildad: La humildad es una disposición o 
peculiaridad humana que se asume a toda persona que se crea un ser pequeño e insignificante 
delante a lo eminente de su vida o a Dios según si se manifiesta en términos teológicos. La 
persona humilde por lo general ha de ser sencilla y vivir sin mayores pretensiones es alguien que 
no piensa que otra persona es mejor o más importante que otro.  
d. Tolerancia social. Del latín tolerare (soportar sostener), determina la clase de 
aceptación frente a un mecanismo inverso a una norma moral, civil o física. Por lo general, 
determina la capacidad de una persona de admitir a una cosa con la que no está de acuerdo, y por 
generalización moderna, es la actitud de una persona delante a lo que es diferente de sus valores. 
 e. Responsabilidad.  Plantearse que es la responsabilidad no es tan simple. Un 
componente primordial de la responsabilidad es el consumar un deber. La responsabilidad es una 
obligación, moral o incluso legal de cumplir con lo que se ha comprometido 
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    f. Falta de habilidades sociales. Harturp en (1992) señalo que la interacción entre pares 
favorecen de gran proporción no solo al progreso cognitivo y social sino a la eficiencia con la 
que actuamos como adultos. 
De esta manera podemos decir que la habilidad que posee el niño para llevarse bien con los 
otros  será de gran aporte para su vida adulta en sus desempeños dentro de la sociedad. 
(Schaffer2000). 
Por otro lado los niños que sufren rechazo en la familiar y la escuela por su agresividad, que 
no tienen buena relación con sus pares son propensos para estar en alto riesgo y se verá 
comprometido su nivel  de compromiso social y afectivo. 
Es la conducta que uno necesita para poder relacionarse con sus pares y adultos de una 
manera afectiva y satisfactoria (.Monjas 1993). 
Es la dominación de las habilidades sociales básicas teniendo una buena relación con las 
demás personas, capacidad para expresarse efectivamente, mostrando asertividad, respeto, etc. 
(Bisquerra 2009; 150). 
 “son las habilidades que uno necesita para promover una conducta que compense los                                            
objetivos de una determinada labor” (Ballestas, 2002.). 
Como se puede ver existen diferentes definiciones con respecto a las habilidades sociales, y 
en su mayoría concuerdan en referirse “es la capacidad que requiere la persona para cultivar las 
conductas que se necesita para relacionarse con sus pares de una forma afectuosa y 
recíprocamente agradable. 
Debemos agregar que los factores individuales nacen de la carencia de: 
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g. Autoestima. Es la actitud que uno tiene hacia uno mismo. Es el transcurso por el cual el 
individuo, verifica sus acciones, sus capacidades, sus sentimientos limitaciones y 
particularidades en paralelo a su juicio y a sus valores personales que ha asimilado. La 
autoestima respalda y determina la personalidad.  
Es cuando uno se valora  y mira lo que hay de  positivo y de negativo, y tiene sentimientos  
favorable o desfavorables,  agradable o desagradable que miramos en nosotros mismo. Es la 
admiración de uno mismo.   
h. La asertividad. Asertividad del latín asserere, assetum que quiere decir afirmar.  
De tal manera, asertividad representa la aseveración de la personalidad, la confianza en uno 
mismo, teniendo una buena autoestima, aplomo, disfrutando de la justicia y la verdad teniendo 
una buena comunicación con eficiencia. 
Es cuando uno tiene la capacidad de hacer respetar sus derechos y de poder también respetar 
el derecho de los demás de tal manera que no se deja manipular por nadie ni tampoco manipular 
a los otros. Una persona asertiva se hace responsable de sus actos y de sus consecuencias sabe 
expresar opiniones y sentimientos y   toma decisiones de su interés.   
i. Autocontrol. Capacidad de demostrar las afirmaciones y sentimientos propios y manejar 
los impulsos. Es cuando uno mismo tiene la habilidad de poder controlarse bajo el mando del 
cuerpo .esta competencia fortalece el resultado en el forma de comportarse de la persona. 
Entendiéndose así, que los valores del individuo están sujetas por las acciones buenas que 
realiza  
De la misma manera el autocontrol en nuestra vida personal nos ayuda a tener una buena 
interacción con los demás siendo así que son reservados discretos y maduros para poder manejar 
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diferentes situaciones sin exagerar la crítica, el rumor o la ofensa en contra de los demás es la 
competencia emocional que nos da licencia de poder  tramitar las emociones y sentimientos y 
poder definir como expresarlos teniendo en cuenta que no es necesario expresar todas las 
emociones  ni también esconderlas  o negarlas. 
 
 2.2.3 Conceptualización de danza folclórica. 
La danza folclóricas son aquellos elementos dancísticos identificados y sacados del 
patrimonio cultural de nuestros ancestros, que ha sido trasmitido de generación en generación 
llamándola ha sí danza folclórica. (Gabelli 1939). 
La definición de danza folclórica parte del folklore que nos hace una mención sobre las 
creencias costumbres y prácticas que tradicionalmente realiza un pueblo o cultura donde 
podemos encontrar cuentos mitos artesanías, música, y los bailes por ejemplo. 
La danza es por otra parte, la realización de diversos movimientos al ritmo de una 
determinada música. 
Con estos dos conceptos podemos decir que la danza folclórica son los bailes de una cultura 
que se expresa tradicionalmente de generación en generación (Pérez y Merino, 2009). 
La danza folclórica de un determinado país no solamente son pasos que no tienen sentido todo 
lo contrario ello implica una gran carga cultural y lleno de emociones; por eso, se recomienda 
indagar para saber más de la historia de tal manera podamos expresar con respeto y un buen 
sentido de lo que cargamos dentro por medio de la danza (Gimeno, 1985). 
La danza folclórica posee una carga ideológica fuerte, pues cada lugar tiene un folklore 
diferente que lo hace especial de los demás, por lo tanto, los antecedentes de cada culturan trazan 
la forma de expresar sensaciones de acuerdo con la época y el contexto. Por ejemplo, en los 
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pueblos antiguos la danza tenía como finalidad hacer una conexión con los espíritus de sus 
dioses, o de los animales a quienes deseaban cazar. 
Comenta  que aunque no se sabe con qué precisión cuanto nació la danza folclórica, si se sabe 
el porqué de su comienzo, habitualmente se relaciona con un hecho, histórico o social cultural, la 
poesía y el canto como lenguaje de comunicación. (Casteller.2000). 
 
2.2.3.3  Clases de danzas folkloricas. Domínguez, C. (2003). Hace una clasificación de la 
siguiente forma: 
             
Danzas agrícolas y ganaderas. Normalmente son las danzas que representan, una estrecha 
relación entre el hombre y la tierra ligados a la producción dándole visión maternal a la 
naturaleza viva o la pachamama como se suele llamarla en los andes americanos que tiene 
milenios de vida. Danzas Guerreras Es también acreditada por las antiguas historias de los 
pueblos que se impartían mediante diálogos, enfrentamiento de personajes disfrazados con 
máscaras, sonajas de semillas y música interpretada por quenas, pincullo otros instrumentos. 
La selva es rica en follajes y manifestaciones folclóricas. Los Mitos, leyendas, cuentos, 
música, y danzas perviven y se desarrollan por acción natural y por la presencia dinámica del 
hombre mestizo y nativo. Las danzas no aparecen desvinculadas de su realidad y de su entorno 
respectivo. Son fieles testimonios que reflejan las características fundamentales del medio donde 
surgen. Danzas históricas 
La revaloración y la trasmisión de los hechos históricos de los pueblos vencidos y en épocas 
de dominación, colonización y opresión se realizan a través de danzas durante las festividades 
populares, en cuyas escenas se burlan del patrón y las autoridades. Como es el caso del dialogo 
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entre las pallas y el capitán Pizarro .en otros casos. Diversos pasajes memorables se evocan a 
través de las danzas, convirtiendo de esta manera en historia viviente son fuentes vivas de 
historias. 
Mateo 2003 nos hace una clasificación de la siguiente manera:Danzas agrícolas, Danzas 
ganaderas, Danza guerreras, Danzas hieráticas, Danza gremiales, Danzas sociales, Danzas 
religiosas, Danza de carnaval, Danza negras. 
 
2.2.3.4 Importancia de la danza folklórica. Nos indican que solo cuando exista una 
identificación con los valores de nuestra cultura,  conociendo  su raíz y  su razón de ser 
difundiendo  o poniendo en práctica alguna de sus expresiones estaremos   revalorando nuestra   
cultura andina. (Pilco 1998, p.58). 
Podemos decir que la enseñanza de las danzas folklóricas está antecedida por referencia, su 
origen y lo que significa esto es de vital información para poder comprender  a cada una de ellas 
y saber con claridad el mensaje que nos quieren trasmitir de tal manera que se pueda utilizar para 
realizar una educación integral. 
 
2.2.3.5 Importancia del folkore en la educación.   
Tiene en consideración el folklore se sirve del procedimiento histórico-cultural que es 
herramienta de la etnología” (Macedo1995, p.12). 
El folklore tiene que ver mucho con nuestro orgullo nacional que nos hacen sentirnos 
orgullosos de los que tenemos Desde este enfoque es evidente que utilizar el folklore como 
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herramienta Pedagógica en una invitación educativa y cultural que se  realiza  en actividades 
creativas en la cuales los estudiantes se enriquecen se sensibilizan e imaginan de tal  forma que 
aprende a escucharse y apreciarse a sí mismo  y a los otros. 
2.2.3.6 la danza como lenguaje del folklore.  La  danza está   comprometida con   la historia 
de los pueblos.es la que efectúa  la necesidad más amplia en el ámbito pedagógico dentro de 
nuestro sistema, donde insertamos las danzas folclóricas al servicio de la educación. Respetando 
siempre a lo tradicional y con su propia música  adaptada a la edad de los niños, sin tergiversar  
su contenido incrementamos dentro de la enseñanza las danzas de nuestras regiones. 
 De esta manera levantamos a la categoría de educación los elementos folclóricos en este 
centro, la danza   es apreciada ampliamente como el alma positiva y verdadera en la formación 
integral del niño. Con esta expresión corporal nos  manifestamos, con este lenguaje liberando su 
profundos sentimientos (Mateo,2003, p.24). 
El cuerpo es el principal elemento que los niños utilizan, de diversas diferentes  formas , para  
manifestarse   a través de  toda su vida, precisamente  este elemento se le denomina “lenguaje 
corporal” se expresa al caminar, en sus actitudes al sentarse, en los  diversos movimientos que 
hace al reír cuando da o recibe un abrazo .Estas acciones son partes de la expresión corporal 
cotidiana y se  expresa a cada instante  desde el interior del niño la utilización del cuerpo, es un 
elemento  importante que sirve de apoyo en la comunicación. Así también para interpretar piezas 
musicales con movimientos, pasos y despliegues específicos al representar un baile o danza 
folclórica. 
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2.2.3.7 La danza folklórica como educación integral. Para ejercer la danza folclórica es 
importante tener conocimientos de los elementos implicados en ella, como tenemos “el cuerpo 
humano, el espacio, el movimiento, el impulso de movimientos, el tiempo la relación, la forma o 
apariencia y el espectador participante”  El conjunto de estos elementos permite a las y los niños 
desarrollar su personalidad, motricidad y creatividad a lo largo de toda su  vida (Dallal, 1992, 
p50). 
 
2.3 Definición de términos básicos  
2.3.1 Clasificación. Es el ordenamiento, agrupamiento o la coordinación que se da para las 
clases que posee. 
2.3.2 Cultura. Conjunto de conocimientos, ideas tradiciones y costumbres que caracterizan a 
un pueblo, a una clase social, a una época, etc. 
2.3.3 Danza folklórica. Es aquella unidad dancística identificada y rescatada del patrimonio 
cultural ancestral de una etnia, localidad o región nativa y que forma parte de su acervo cultural 
tradicionalmente conservado y transmitido generacionalmente 
2.3.4 Diversidad. Se  encuentra relacionado con la variedad, ya sea de individuos o especies. 
2.3.5 Educación. Es  la acción de educar, también entendida como la enseñanza que se da a 
los niños. 
2.3.6 Folklore. Es  el sistema de expresiones culturales de organizaciones sociales nativas 
conservando y transmitido ancestralmente.es uno de los más vastos y perdurables nexos de 
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pueblo con su cultura ancestral. Mitos tradicionales, cuentos, leyendas. Danzas, poesías, 
canciones. 
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Capítulo III 
Metodología 
 
3.1 Enfoque de la investigación  
La presente investigación tiene un enfoque cuantitativo ya que describe las características de 
los hechos o fenómenos. Hernández, Fernández y Baptista (2010) mencionan que busca 
especificar las propiedades, características y perfiles de personas, grupos, procesos, objetos, o 
cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis. Es decir, únicamente pretende medir y 
recoger información de manera independiente o conjunta sobre los conceptos o las variables a las 
que se refieren. Este estudio m describirá las la apreciación de la danza folclórica como forma de 
prevención de los factores individuales que condicen al riesgo social en los estudiantes 
 
3.2 Diseño de la investigación  
Por otro lado, en cuanto al tipo de diseño, nuestra investigación se caracteriza por ser no 
experimental debido a que se realiza sin la manipulación deliberada de variables y solo se 
observan los fenómenos en su ambiente natural para después analizarlos (Valderrama, 2014). 
Por lo expuesto por (Valderrama, 2014) nuestro diseño de investigación es DESCRIPTIVO. 
3.3 Población y muestra  
 3.3.1 Tamaño de la muestra. 
Para Hernández et.al, (2010) la muestra es un subgrupo de la población de interés sobre el 
cual se recolectarán datos y que tiene que definirse o delimitarse de antemano con precisión, este 
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deberá ser representativo de dicha población. Para efectos de nuestra investigación, se seleccionó 
como población a 100  estudiantes de PAEA MEIE  y egresado de la escuela nacional del 
folklore. 
 3.3.2 Selección de la muestra. Una parte fundamental para realizar una investigación es 
obtener unos resultados confiables y que puedan ser aplicables. Es así que optamos por extraer 
una muestra. Por tanto, para efectos del presente estudio, usamos la estrategia del muestreo no 
probabilístico. Como señala Valderrama (2014) “en este tipo de muestreo puede haber clara 
influencia del investigador, pues este selecciona la muestra atendiendo a razones de comodidad y 
según su criterio” (p. 193). 
Por tal motivo hemos seleccionados a los estudiantes y egresados. Del PAEA MEIE   que se 
encuentran en ejercicio en las escuelas y son de área de arte  mención danza 
 
3.4 Variables 
 3.4.1 Definición conceptual y operacionalización de variables. La presente 
investigación tiene como elemento básico a la variable que es concebida por Hernández et.al, 
(2010) como aquello que se registra u observa al ser codificado convenientemente. Considerando 
lo anterior planteamos la variable: Igualdad de género con sus respectivos sub-variables e 
indicadores producto del marco teórico. 
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VARIABLE DE 
ESTUDIO 
DIMENSIONES INDICADORES 
Factores 
individuales del 
riesgo social 
Ausencia deValores  
en la escuela 
 
 
Falta de Habilidades 
sociales 
 
 Responsabilidad 
 Tolerancia social 
 Humildad 
 Autoestima  
 Asertividad 
 Autocontrol 
 
Danza folclórica Concepto de danza 
folclórica 
 
 Danza folklóricas  
 
Clases de danzas 
folclóricas 
 Agrícolas 
 Ganaderas 
 Festivo religiosas 
 gremiales 
 danza sociales 
 satíricas 
 danza  de carnaval 
 . 
La danza folclórica 
Importancia educativa del    
folklor 
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3.4.2 Técnica e instrumento para la recolección de datos.  
3.4.2.1 Técnica y descripción del instrumento. Para ambas variables factores 
individuales del riesgo social  y danzas folclóricas El instrumento que se utilizó fue la  
encuesta a profesores del mismo rubro donde podrán aportar sus conocimientos como 
docentes de arte     y se aplicará en la escuela nacional superior de folklore José María 
Arguedas a los alumnos del programa PAEA MEIE,  del curso de  licenciatura y egresados. 
  
 3.4.2.2 Ficha técnica del instrumento.  
NOMBRE  ENCUESTA 
Autor Investigador 
Procedencia Escuela Nacional Superior De  Folklore José 
María Arguedas 
Mes y  Año De 
Elaboración  
Noviembre  2017 
Sustento Teórico   
DURACIÓN DE LA  1 mes 
en la educación La danza como lenguaje del 
folklore 
La danza folklorica como 
educacion integral 
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PRUEBA 
ÁREAS QUE EVALÚA Área De Arte Y Cultura 
ETAPA DE 
APLICACIÓN 
30 de Noviembre 2017 
VALIDEZ De contenido, por criterio de   expertos 
 
CONFIABLIDAD  
Se aplicó a un grupo piloto conformado por 
profesores en la especialidad de la Escuela Nacional 
Superior de Folklore José María Arguedas, con las 
mismas características del grupo de muestra 
ADMINISTRACIÓN Expositor previa del tema y desarrollo individual y 
colectivo 
CARACTERÍSTICAS Instrumento cualitativo validado, y aplicado  
CLASIFICACIÓN Encuesta: SI- NO. 
 
   
 3.5 Tratamiento estadístico 
Con el programa SPSS en su versión 22 para Windows se evaluó los resultados del 
instrumento al grupo muestra. 
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Capítulo IV 
Trabajo De Campo 
 
4.1. Presentación, análisis e interpretación de los datos 
Los datos fueron ingresados en una base de datos en el programa Excel 2010, a partir de la 
cual serán utilizados para el análisis estadístico descriptivo, por medio del programa SPSS v. 
22.0. El análisis realizado será principalmente descriptivo. Para variables categóricas, los 
resultados serán presentados en frecuencias absolutas y porcentuales, según el tipo de datos. Se 
investigarán posibles relaciones que se puedan establecer en base a los resultados obtenidos 
durante la investigación. Se usó el coeficiente de correlación de Spearman para relacionar 
variables cualitativas nivel de significación utilizado será α = 0.05; esto es, toda vez que p sea 
menor que 0.05, el resultado se considerará estadísticamente significativo.  
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45%
No
55%
Gráfico 1
Sí No
4.1.1. Análisis descriptivo de la encuesta de los estudiantes. 
 TITULO: “APRECIACION DE LA DANZA FOLKLORICA COMO FORMA DE 
PREVENCION DE LOS FACTORES INDIVIDUALES QUE CONDUCEN AL RIESGO 
SOCIAL EN LOS ESTUDIANTES” 
 
 
Tabla 1.  Descripción porcentual del conocer el riesgo social según los docentes de danzas folklóricas 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. Descripción porcentual del conocer el riesgo social según los docentes de danzas folklóricas 
 
Interpretación 
Según el cuadro del total de docentes de danzas folklóricas un 45% afirma conocer a cerca del 
riesgo social y  el 55% no conoce del riesgo social 
Alternativas Frecuencias Porcentaje 
Sí 45 45% 
No 55 55% 
Total 100 100% 
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Tabla 2. Descripción porcentual del conocer  los factores individuales que conducen al riesgo social según los 
docentes de danzas folklóricas 
 
Alternativas Frecuencias Porcentaje 
Sí 37 37% 
No 63 63% 
Total 100 100% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2. Descripción porcentual del conocer  los factores individuales que conducen al riesgo social según los 
docentes de danzas folklóricas 
 
Interpretación 
Según el cuadro del total de docentes de danzas folklóricas un 37% afirma conocer a cerca  
los factores individuales que conducen al riesgo social y  el 63% no conoce  los factores 
individuales del riesgo social. 
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Tabla 3. Descripción porcentual del conocer   que valores no se practican en la escuela  según los docentes de 
danzas folklóricas 
 
Alternativas Frecuencias Porcentaje 
Sí 74 74% 
No 26 26% 
Total 100 100% 
 
 
 
 
Figura 3. Descripción porcentual del conocer   que valores no se practican en la escuela  según los docentes de 
danzas folklóricas 
 
Interpretación 
Según el cuadro del total de docentes de danzas folklóricas un 74 % afirma conocer a cerca   
que valores no se practican en la escuela  y  el 26% no conoce   que valores no se practican en la 
escuela 
Sí
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26%
Gráfico
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Tabla 4. Descripción porcentual del emplear en sus sesiones de aprendizaje actividades que fomenten la 
práctica de valores  según los docentes de danzas folklóricas 
 
Alternativas Frecuencias Porcentaje 
Sí 78 78% 
No 22 22% 
Total 100 100% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4. Descripción porcentual del emplear en sus sesiones de aprendizaje actividades que fomenten la 
práctica de valores  según los docentes de danzas folklóricas 
 
Interpretación 
Según el cuadro del total de docentes de danzas folklóricas un 78 % afirma  emplear en sus 
sesiones  de aprendizaje actividades que fomenten la práctica de valores  y  el 22% no  emplear 
en sus sesiones  de aprendizaje actividades que fomenten la práctica de valores   
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Tabla 5. Descripción porcentual de  identificar con rapidez a sus estudiantes que no practican los valores para 
potencializar la práctica de valores  según los docentes de danzas folklóricas 
 
Alternativas Frecuencias Porcentaje 
Sí 75 75% 
No 25 25% 
Total 100 100% 
 
 
Figura 5. Descripción porcentual de  identificar con rapidez a sus estudiantes que no practican los valores para 
potencializar la práctica de valores  según los docentes de danzas folklóricas 
 
Interpretación 
Según el cuadro del total de docentes de danzas folklóricas un 75 % afirma   identificar con 
rapidez a sus estudiantes que no practican los valores para potencializar la práctica de valores 
según los docentes de danzas folclóricas  y  el 25% no identifica con rapidez a sus estudiantes 
que no practican los valores para potencializar la práctica de valores . 
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Tabla 6. Descripción porcentual de conocer a que llamamos tolerancia social    según los docentes de danzas 
folklóricas 
 
Alternativas Frecuencias Porcentaje 
Sí 60 60% 
No 40 40% 
Total 100 100% 
 
 
Figura 6. Descripción porcentual de conocer a que llamamos tolerancia social    según los docentes de danzas 
folklóricas 
 
Interpretación 
Según el cuadro del total de docentes de danzas folklóricas un 60 % afirma conocer a que 
llamamos tolerancia social      según los docentes de danzas folclóricas  y  el 40% no conoce a 
que llamamos tolerancia social. 
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Tabla 7. Descripción porcentual de  motivar en sus sesiones  de clasesa los estudiantes para que sean tolerantes    
según los docentes de danzas folklóricas 
 
Alternativas Frecuencias Porcentaje 
Sí 80 80% 
No 20 20% 
Total 100 100% 
 
 
Figura 7. Descripción porcentual de  motivar  en sus sesiones de clases a los estudiantes para que sean tolerantes    
según los docentes de danzas folklóricas 
 
Interpretación 
Según el cuadro del total de docentes de danzas folklóricas un 80 % afirma  motivar en sus 
sesiones de clases a los estudiantes para que sean tolerantes  y  el 20%  no motiva en sus sesiones 
de clases a los estudiantes para que sean tolerantes 
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Tabla 8. Descripción porcentual de  motivar en sus sesiones  de clases a los estudiantes para que sean humildes     
según los docentes de danzas folklóricas 
 
Alternativas Frecuencias Porcentaje 
Sí 85 80% 
No 15 15% 
Total 100 100% 
 
  
Figura 8. Descripción porcentual de  motivar en sus sesiones  de clases a los estudiantes para que sean humildes     
según los docentes de danzas folklóricas 
 
Interpretación 
Según el cuadro del total de docentes de danzas folklóricas un 85 % afirma  motivar en sus 
sesiones de clases a los estudiantes para que sean humildes  y  el 20%  no motiva en sus sesiones 
de clases a los estudiantes para que sean humildes 
Sí
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Tabla 9. Descripción porcentual de fomentar  en sus sesiones  de clases  la responsabilidad   según los docentes 
de danzas folklóricas 
 
Alternativas Frecuencias Porcentaje 
Sí 96 96% 
No 4 4% 
Total 100 100% 
 
 
Figura 9. Descripción porcentual de fomentar  en sus sesiones  de clases  la responsabilidad   según los docentes 
de danzas folklóricas 
 
Interpretación 
Según el cuadro del total de docentes de danzas folklóricas un 96 % afirma  motivar en sus 
sesiones de clases a los estudiantes para que sean responsables  y  el 4%  no motiva en sus 
sesiones de clases a los estudiantes para que sean responsables  
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Tabla 10. Descripción porcentual de tener   conocimientos sobre habilidades sociales   según los docentes de 
danzas folklóricas 
 
Alternativas Frecuencias Porcentaje 
Sí 70 70% 
No 30 30% 
Total 100 100% 
 
 
Figura 10. Descripción porcentual de tener   conocimientos sobre habilidades sociales   según los docentes de 
danzas folklóricas 
 
Interpretación 
Según el cuadro del total de docentes de danzas folklóricas un 70% afirma   tener 
conocimientos de habilidades sociales y  el 30%   tiene conocimientos sobre habilidades sociales  
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Tabla 11. Descripción porcentual de  poner en sus sesiones de clases  énfasis en la autoestima de sus estudiantes   
según los docentes de danzas folklóricas 
 
Alternativas Frecuencias Porcentaje 
Sí 92 92% 
No 8 8% 
Total 100 100% 
 
 
Figura 11. Descripción porcentual de  poner en sus sesiones de clases  énfasis en la autoestima de sus 
estudiantes   según los docentes de danzas folklóricas 
 
Interpretación 
Según el cuadro del total de docentes de danzas folklóricas un 92%  pone  en sus sesiones de 
clase énfasis en la autoestima de sus estudiantes 8%   no pone  en sus sesiones de clase énfasis en 
la autoestima de sus estudiantes  
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Tabla 12. Descripción porcentual de  fomentar  en sus sesiones de  clases la asertividad de sus estudiantes   
según los docentes de danzas folklóricas 
 
Alternativas Frecuencias Porcentaje 
Sí 85 85% 
No 15 15% 
Total 100 100% 
 
 
 
Figura 12. Descripción porcentual de  fomentar  en sus sesiones de  clases la asertividad de sus estudiantes   
según los docentes de danzas folklóricas 
 
Interpretación 
Según el cuadro del total de docentes de danzas folklóricas un 85%   fomenta  en sus sesiones 
de clase  la asertividad  de sus estudiantes 15%   no fomenta  en sus sesiones de clase  la 
asertividad  de sus estudiantes  
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Tabla 13. Descripción porcentual de  conocer   que es el autocontrol según los docentes de danzas folklóricas 
 
Alternativas Frecuencias Porcentaje 
Sí 93 93% 
No 7 7% 
Total 100 100% 
 
Figura 13. Descripción porcentual de  conocer   que es el autocontrol según los docentes de danzas folklóricas 
 
Interpretación 
Según el cuadro del total de docentes de danzas folklóricas un 93 conoce que es el autocontrol 
y un  7%   no  conoce que es el autocontrol 
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Tabla 14. Descripción porcentual de desarrollar en sus sesiones de clases el autocontrol según los docentes de 
danzas folklóricas 
 
Alternativas Frecuencias Porcentaje 
Sí 94 94% 
No 6 6% 
Total 100 100% 
 
 
Figura 14 . Descripción porcentual de desarrollar en sus sesiones de clases el autocontrol según los docentes de 
danzas folklóricas 
 
Interpretación 
Según el cuadro del total de docentes de danzas folklóricas un 94  desarrolla en sus sesiones 
de clase el autocontrol  y un 6%   no  desarrolla en sus sesiones de clase el autocontrol   
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Tabla 15. Descripción porcentual de conocer  a que llamamos danza folclóricas  según los docentes de danzas 
folklóricas 
 
Alternativas Frecuencias Porcentaje 
Sí 100 100% 
No 0 0% 
Total 100 100% 
 
 
Figura 15. Descripción porcentual de conocer  a que llamamos danza folclóricas  según los docentes de danzas 
folklóricas 
 
Interpretación 
Según el cuadro del total de docentes de danzas folklóricas un  100%   conoce  a que 
llamamos  danza folclórica 0%   no   sabea que llamamos danza folclórica  
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Tabla 16. Descripción porcentual de  creer que es importante que                                                                                                                          
los estudiantes sepan el concepto de danza folclóricas   según los docentes de danzas folklóricas 
 
Alternativas Frecuencias Porcentaje 
Sí 100 100% 
No 0 0% 
Total 100 100% 
 
 
 
Figura 16. Descripción porcentual de  creer que los estudiantes sepan el concepto de danza folclóricas   según 
los docentes de danzas folklóricas 
 
Interpretación 
Según el cuadro del total de docentes de danzas folklóricas un  100%   cree  que  es 
importante  que los estudiantes sepan el concepto  de danzas folclóricas   
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Tabla 17. Descripción porcentual de   conocer cuántas clases de danzas folclóricas existen en el Perú   según los 
docentes de danzas folklóricas 
 
Alternativas Frecuencias Porcentaje 
Sí 66 66% 
No 34 34% 
Total 100 100% 
 
 
Figura 17. Descripción porcentual de   conocer cuántas clases de danzas folclóricas existen en el Perú   según 
los docentes de danzas folklóricas 
 
Interpretación 
Según el cuadro del total de docentes de danzas folklóricas un  61 % conoce cuantas clases de 
danzas folclóricas existen en el Perú   y un  34 %  no conoce cuantas clases de  danzas folclóricas 
existen en el Perú. 
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Tabla 18. Descripción porcentual de  creer si es importante  conocer cuántas clases de danzas folclóricas 
existen en el Perú sus estudiantes   según los docentes de danzas folklóricas 
 
Alternativas Frecuencias Porcentaje 
Sí 94 94% 
No 6 6% 
Total 100 100% 
 
 
Figura 18 . Descripción porcentual de  creer si es importante  conocer cuántas clases de danzas folclóricas 
existen en el Perú sus estudiantes   según los docentes de danzas folklóricas 
 
Interpretación 
Según el cuadro del total de docentes de danzas folklóricas un  94 %  cree que es importante  
que conozcan cuantas clases de danzas folclóricas existen en el Perú sus  estudiantes   y un  6 %  
no  cree que es importante  que sus estudiantes conozcan cuantas clases de  danzas folclóricas 
existen en el Perú. 
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Tabla 19. Descripción porcentual de  creer  que el folclor tiene importancia educativa según los docentes de 
danzas folklóricas 
 
Alternativas Frecuencias Porcentaje 
Sí 98 98% 
No 2 2% 
Total 100 100% 
 
 
 
Figura 19.  Descripción porcentual de  creer  que el folclor tiene importancia educativa según los docentes de 
danzas folklóricas 
 
 
Interpretación 
Según el cuadro del total de docentes de danzas folklóricas un  98 %  cree que  el folklor tiene 
importancia educativa  y un  2 %  no  cree que  el folklor tiene importancia educativa 
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Tabla 20. Descripción porcentual de  creer  que  la danza es un lenguaje del folclor según los docentes de 
danzas folklóricas 
 
Alternativas Frecuencias Porcentaje 
Sí 96 96% 
No 4 4% 
Total 100 100% 
 
 
Figura 20.  Descripción porcentual de  creer  que  la danza es un lenguaje del folclor según los docentes de 
danzas folklóricas 
 
Interpretación 
Según el cuadro del total de docentes de danzas folklóricas un  96 %  cree  la danza es un 
lenguaje del folklore y un  2 %  no  cree que la danza es un lenguaje del folklor  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 
Sí
96%
No
4%
Gráfico
Sí No
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Tabla 21. Descripción porcentual de  creer  que  la danza  ayuda a una educación integral  según los docentes 
de danzas folklóricas 
 
Alternativas Frecuencias Porcentaje 
Sí 100 100% 
No 0 0% 
Total 100 100% 
 
Figura 21.  Descripción porcentual de  creer  que  la danza  ayuda a una educación integral  según los docentes 
de danzas folklóricas 
 
Interpretación 
Según el cuadro del total de docentes de danzas folklóricas un 100 %  cree  que la danza  
folclórica ayuda a una educación integral  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Sí
100%
No
0%
Gráfico
Sí No
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Conclusiones 
 
  Después de haber observado cómo fueron los resultados de mi encuesta y habiendo podido   
responder mis objetivos de la presente investigación presento las siguientes conclusiones  
 Puedo decir que el 55% de los encuestados no conocen  sobre el riesgo social  y que también 
hay un 63 %   que  desconoce sobre los    factores individuales, que tienen implicancia a caer 
en riesgo social. Esto  revela   que no tienen una familiaridad con el tema  
 Los  valores trabajados y promovidos en las escuelas, así como  las habilidades sociales,  la 
buena práctica y el reforzamiento de ellos permiten que el alumno sea menos propenso en 
caer en riesgo social.                                    
 La danza folclórica es una excelente  herramienta pedagógica,  tiene muchos beneficios, 
entre ellos, el  de elevar la autoestima, la asertividad y  ayudarlos a ser más  tolerantes.  
 La práctica de danza folklórica despierta en los estudiantes, el interés por el trabajo en 
equipo, la solidaridad, el compromiso.  
 Los docentes requieren estar informados sobre aspectos teóricos básicos concernientes a la 
danza folklórica. 
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Recomendaciones: 
 
 Se recomienda a las personas encargadas de cada Institución educativa  y a  los 
profesores  a monitorear  a sus estudiantes,  conocer  su problemática, ser parte  del ellos 
interesarse por su situación emocional   para poder así,  brindarle una ayuda  y pueda superar  
muchos obstáculos que se les presenta en esta sociedad  ya que ellos son vulnerables en caer  en 
riesgo social 
 Se recomienda  a los centros educativos públicos y privados realizar charlas pedagógicas 
sobre  riesgo social  y  factores individuales  de tal manera que los docentes tengan conocimiento 
de estas y puedan incluir en sus sesiones de clases para poder ayudar a sus estudiantes de una 
manera integral. 
 Se recomienda  promover la práctica de la danza folclórica en los estudiantes, puesto que 
ha quedado demostrado que es una muy buen herramienta educativa que  tiene todas las 
características para poder prevenir y evitar que nuestros estudiantes caigan en riesgo social 
debido a los factores individuales que lo conducen a ello.  
 Se recomienda  la práctica de la danza para  afianzar   en los  estudiantes   las habilidades 
sociales,  la educación en valores y todo lo que implica ser un buen ciudadano con derechos y 
deberes. 
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CUESTIONARIO 
Nº PREGUNTAS SI NO 
01 ¿Sabe usted a qué se llama riesgo social?   
02 
¿Conoce usted cuales son los factores individuales que conducen al riesgo 
social? 
  
03 ¿Reconoce usted que valores no se practican en la escuela?   
04 
¿En sus sesiones de aprendizaje emplea actividades que fomenten la 
práctica de valores? 
  
05 
¿Identifica con rapidez a sus estudiantes que no practican los valores para 
potencializar la práctica de valores? 
  
06 ¿Sabe usted a que se llama tolerancia social?   
07 
¿En sus sesiones de clases motiva a los estudiantes para que sean 
tolerantes? 
  
08 
¿En sus sesiones de clases motiva a sus estudiantes para que sean 
humildes? 
  
09 ¿En sus sesiones de clases fomenta la responsabilidad del estudiante?   
10 ¿Tienen conocimientos de habilidades sociales?   
11 
¿En sus sesiones de aprendizaje pone énfasis en la autoestima de sus 
estudiantes? 
  
12 ¿En sus sesiones de aprendizaje fomenta la asertividad de sus estudiantes?   
13 ¿Conoce usted que es el autocontrol?   
14 ¿En sus sesiones de aprendizaje desarrolla el autocontrol del estudiante?   
15 ¿Conoce usted a que llamamos danza folclórica?   
16 ¿Es importante que los estudiantes sepan el concepto de danza folclórica?   
17 ¿Conoce usted cuantas clases de danzas folclóricas existen en el Perú?   
18 
¿Cree que es importante que conozcan las clases de danzas folclóricas sus 
estudiantes? 
  
19 ¿Cree que el folklor tiene importancia educativa?   
20 ¿Cree usted que la danza es un lenguaje del folklor?   
21 ¿Cree que la danza folclórica ayuda a una educación integral?   
ANEXO A. 
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ANEXO B. 
TÍTULO DE INVESTIGACIÓN: APRECIACION DE LA DANZA FOLK LORICA COMO FORMA DE PREVENCION DE LOS 
FACTORES INDIVIDUALES QUE CONDUCEN AL RIESGO SOCIAL EN LOS ESTUDIANTES 
 
PROBLEMA DE INVESTIGACION OBJETIVO DE INVESTIGACION VARIABLES DE ESTUDIO 
¿Cuál es la apreciación de la danza 
folclórica como forma de prevención de los 
factores individuales que conducen al riesgo 
social en los estudiantes? 
Evaluar como se aprecia la danza folclórica 
como forma de prevención de los factores 
individuales  que  conducen al riesgo social en 
los estudiantes. . 
 
 
1. FACTORES 
INDIVIDUALES DEL 
RIESGO SOCIAL 
 
 
 
       
 
 
 
 
2. DANZA 
FOLKLORICA 
 
PROBLEMAS ESPECIFICOS OBJETIVOS ESPECIFICOS 
1. ¿Qué tanto  conoce el docente sobre el 
riesgo social y sus factores individuales? 
 2. ¿Qué factores individuales conducen  al  
riesgo social en los  estudiantes? 
 3. ¿De qué forma la práctica de la danza 
folclórica aporta a prevenir que los    
estudiantes no caigan en riesgo social? 
 
 Describir el nivel de conocimiento 
sobre el riesgo social y sus factores 
individuales. 
  Describir que factores individuales 
conducen al riesgo social en los          
estudiantes.  
 Describir  de qué forma,  la práctica 
de la danza folclórica aporta ayuda 
aprevenir  que los estudiantes  caigan 
en riesgo social.  
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ANEXO C
ESTRUCTURA DE MARCO TEÓRICO METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
BASES TEORICAS 
 RIESGO SOCIAL 
Concepto de riesgo social 
 Factores de riesgo 
 Factores de riesgo social 
 Factores   individuales 
 Ausencia de valores en la escuela 
Valores  en la escuela 
Humildad  
Tolerancia   social 
 responsabilidad 
FALTA DE HABILIDADES SOCIALE 
Concepto  de habilidades sociales 
Autoestima  
 Asertividad  
 Autocontrol 
 DANZA FOLKLORICA 
Concepto  de danza folclórica 
Clases  de danzas folclóricas 
 Importancia  de danzas folclóricas  
Importancia  del folklore en la educación 
La  danza como lenguaje del folklore 
La danza folclórica como educación integral 
 
 
1. ENFOQUE: Cuantitativo. 
2. NIVEL: Exploratorio. 
3. TIPO: Básica No Experimental. 
4. DISEÑO: Diseño es descriptivo simple, Según Hernández 
(2006) afirma que los estudios descriptivos “Miden o 
evalúan diversos aspectos, dimensiones o componentes del 
fenómeno o fenómenos a investigar”. (p.102) 
5. POBLACIÓN: Profesores de Educación Artística y 
docentes de primaria 
6. MUESTRA : 100 profesores egresados de bachiller 
 que tienen años en la experiencia educativa artística. 
7. TÉCNICAS La técnica a utilizar será la encuesta. 
8. INSTRUMENTOS Cuestionario. 
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OBJETIVOS DE LA 
INVESTIGACIÓN 
 
CONCLUSIONES 
 
RECOMENDACIONES 
OBJETIVO GENERAL CONCLUSIÓN GENERAL RECOMENDACIÓN GENERAL 
 
Evaluar  como se aprecia la danza 
folclórica como forma de prevención de 
los factores individuales del riesgo social 
en los estudiantes 
  
Podemos concluir  que los 
encuestados no aprecian  o no  miran 
a la danza como forma para prevenir 
los factores individuales  que 
conducen al riesgo social  por falta de  
su conocimiento de lo que significa 
riesgo social  y sus factores 
individuales 
 
 Se recomienda  a los docentes de en 
general informarse sobre la implicancia de  
lo  que significa  el riesgo social y sus 
factores individuales 
Y todo lo concerniente  al  desarrollo 
integral del estudiante 
              
OBJETIVOS ESPECÍFICOS CONCLUSIONES ESPECÍFICAS 
RECOMENDACIONES 
ESPECÍFICAS 
 
 Describir el nivel de 
conocimiento sobre el riesgo 
social y sus factores 
individuales. 
  Describir que factores 
individuales conducen al 
riesgo social en los          
 
Puedo decir que el 55% de los 
encuestados no conocen  sobre el riesgo 
social  y que también hay un 63 %   que  
desconoce sobre los    factores 
individuales , que tienen implicancia a 
caer en riesgo social esto implica  que no 
tienen una familiaridad con el tema  
 
Se recomienda a las personas encargadas 
de cada Institución educativa  y a  los 
profesores  a monitorear  a sus estudiantes 
saber  su problemática ser parte  del ellos 
internarse Por su situación emocional   para 
poder brindarle una ayuda  y pueda superar  
muchos obstáculos que se les presenta en 
TÍTULO DE INVESTIGACIÓN: APRECIACION DE LA DANZA FOLK LORICA COMO FORMA DE PREVENCION 
 DE LOS FACTORES INDIVIDUALES QUE CONDUCEN AL RIESGO SOCIAL EN LOS ESTUDIANTES 
 
ANEXO D 
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estudiantes.  
 Describir  de qué forma,  la 
práctica de la danza 
folclórica aporta ayuda 
aprevenir  que los estudiantes  
caigan en riesgo social.  
 
 
 
Los factores individuales que favorecen 
a no caer en riesgo social son los valores 
en las escuelas y las habilidades sociales  
la buena práctica y el reforzamiento de 
ellos permiten que el alumno sea menos 
propenso en caer en riesgo social                                    
 
La danza folclórica por ser una muy 
buena herramienta pedagógica que tiene 
muchos beneficios entre ellos  de elevar el 
autoestima, la asertividad y  hacerlo que 
sean tolerantes. entre otros aspectos todo 
lo relacionado con las habilidades sociales 
y lo  valores de esta forma es de gran 
ayuda la danza folclórica para la 
prevención  en no caer en riesgo social   
 
 
 
esta sociedad  ya que ellos son vulnerables 
en caer  en riesgo social 
 
Se recomienda  a los centros educativos 
públicos y privados realizar charlas 
pedagógicas sobre  riesgo social  y  factores 
individuales  de tal manera que los docentes 
tengan conocimiento de estas y puedan 
incluir en sus sesiones de clases para poder 
ayudar a sus estudiantes de una manera 
integral 
Se recomienda  utilizar la danza 
folclórica puesto que ha quedado 
demostrado que es una muy buen 
herramienta educativa que  tiene todos las 
características para poder prevenir y evitar 
que nuestros estudiantes caigan en riesgo 
social debido a los factores individuales que 
lo conducen a ello  
   Se recomienda  utilizar la danza para 
poder afianzar   a los estudiantes  en las 
habilidades sociales, y la educación en 
valores y todo lo que implica ser un buen 
ciudadano con derechos y devores.    
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Anexo E 
 Unidad Didáctica 
 
PERÚ  
Ministerio  
de 
Educación 
Unidad de 
Gestión 
Educativa Local  
UGEL - 04 
Área de Gestión de la 
Educación Básica 
Regular y Especial 
 
UNIDAD DE APRENDIZAJE 02 -  AREA: ARTE CULTURA 
“Conociendo las danzas folclóricas  peruanas , como un medio para el logro 
del desarrollo de valores y las habilidades sociales”.  
 
I. DATOS GENERALES    
DIRECCIÓN REGIONAL 
DE EDUCACIÓN  
DRELM  
UNIDAD DE GESTIÓN 
EDUCATIVA LOCAL  
UGEL - 04 
INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA  
  Ana Maria Rivier   
AREA  AREA Y CULTURA 
CICLO  V  
GRA
DO  
 6° DURACIÓN  2 MESES 
DIRECTOR(A)   
DOCENTE  FABIAN SINCHI FEIX ALBERTO 
 
II. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJES DEL ÁREA:   
NIVE
L  
COMPETEN
CIA  
DESCRIPCIÓN DEL NIVEL  
Nivel 
 5 
  
APRECIA DE 
MANERA  
CRÍTICA 
MANIFESTAC
IONES 
ARTÍSTICO - 
CULTURALE
S 
 
Aprecia de manera crítica manifestaciones artístico-culturales 
cuando describe las características fundamentales de los diversos 
lenguajes del arte y las culturas que los producen, y las asocia a 
experiencias, mensajes, emociones e ideas, siendo consciente de que 
generan diferentes reacciones e interpretaciones en las personas. 
Investiga las creencias, cosmovisiones, tradiciones y la función 
social de manifestaciones artístico-culturales de diversos tiempos y 
lugares y distingue las diferentes maneras en que se usa el arte para 
representar y reflejar la identidad de un grupo de personas. Integra 
la información recogida para describir la complejidad y la riqueza 
de la obra, así como para generar hipótesis sobre el significado y la 
intención del artista. Evalúa la eficacia del uso de las técnicas 
utilizadas en relación con las intenciones específicas.   
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 CREA 
PROYECTOS 
DESDE  
LOS 
LENGUAJES 
ARTÍSTICOS  
  
  
  
  
Crea proyectos artísticos individuales o colaborativos que 
representan y comunican ideas e intenciones específicas. 
Selecciona, experimenta y usa los elementos del arte, los medios, 
materiales, herramientas, técnicas y procedimientos apropiados para 
sus necesidades de expresión y comunicación. Genera o desarrolla 
ideas investigando una serie de recursos asociados a conceptos, 
técnicas o problemas específicos personales o sociales.  
Planifica, diseña, improvisa y manipula elementos de los diversos 
lenguajes del arte para explorar el potencial de sus ideas e incorpora 
influencias de su propia cultura y de otras. Registra las etapas de sus 
procesos de creación y reflexiona sobre la efectividad de sus 
proyectos, modificándolos de manera continua para lograr sus 
intenciones. Establece estrategias de mejora para que sus proyectos 
tengan un mayor impacto a futuro. Planifica la presentación de sus 
proyectos considerando su intención y el público al que se dirige.   
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PERÚ  
Ministerio 
de 
Educación 
Unidad de 
Gestión 
Educativa Local 
UGEL - 05 
Área de Gestión de la 
Educación Básica 
Regular y Especial 
 
III. SITUACIÓN SIGNIFICATIVA  
  
El Arte es un sentimiento que expresa el hombre a través del corazón. De esta manera, la 
diversidad artística en el Perú ha dado vida a una amplia gama de manifestaciones artísticas 
culturales que constituyen un modo de conocer y aproximarse a las distintas realidades y 
entornos naturales, que mediante ideas, historias, sentimientos y emociones evidenciando 
aspectos fundamentales de la experiencia humana y colectiva.  
El área de Arte está organizada para contribuir al desarrollo de la capacidad comunicativa en los 
niños generando vivencias desde las diversas formas de expresión artística: Artes Visuales, Arte 
Dramático, Danza y Música, favoreciendo el manejo de los lenguajes gestual, corporal, gráfico-
plástico, sonoro, etc. para usarlos en libertad al expresarse y permitir la creatividad, así como 
comprender las expresiones de los demás y realizar manifestaciones artísticas, apoyándose en el 
lenguaje oral y escrito.  
A su vez las danzas que se trabajaran me ayudaran a trabajar un enfoque  diferente  de las 
danzas donde recuperaremos  e insertaremos  a estudiantes a la comunidad educativa de una 
mejor manera afianzando sus valores  educativos y sus habilidades  sociales, es muy importante 
articulara a nuestra  clase el trabajo, pues de esta manera trabajamos no solo la formación 
académica sino la formación en valores y habilidades sociales también. 
Para ello, daremos conocer  los contextos en donde se realizan las danzas, es importante que 
observen videos del trabajo de las danzas para evidenciar las reacciones que tienen, 
seguidamente se desarrolla el trabajo colectivo y cooperativo el cual estará liderado por los  
estudiantes  
. Esta área tiene dos competencias:  
• Aprecia de manera crítica manifestaciones artístico-culturales  
• Crea proyectos desde los lenguajes artísticos.  
Por ello mediante diapositivas se expondrá los conocimientos de saberes previos sobre el 
departamento, el mensaje, la coreografía, importancia, origen de la danza para que así  los 
estudiantes examinen, critiquen, pregunten y evalúen esta manifestación artística. Y que a través 
de ejecución artística se expresaran en base a su creatividad en la elaboración de sus propios 
movimientos corporales con la facilidad de comprender y desarrollar la danza en su máxima 
expresión de nuestra realidad. 
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PERÚ  
Ministerio de 
Educación 
Unidad de Gestión 
Educativa Local  
UGEL - 05 
Área de Gestión de la 
Educación Básica 
Regular y Especial 
IV. ORGANIZACIÓN DE LOS APRENDIZAJES PREVISTOS EN LA UNIDAD:  
APRENDIZAJE ESPERADO  
COMPETENCIA  CAPACIDADES  
CONTENIDO 
TEMATICO  
 
 
 
 
 
 
 
 
APRECIA DE 
MANERA CRÍTICA 
MANIFESTACIONES 
ARTÍSTICO - 
CULTURALES 
 
Percibe  manifestaciones  artístico- 
Culturales: consiste en usar los sentidos 
para observar, escuchar, describir y 
analizar las cualidades visuales, táctiles, 
sonoras y kinestésicas de diversas 
manifestaciones artístico-culturales.   
Expresión corporal y danza.   
Movimientos y 
desplazamientos en el 
espacio en diferentes 
direcciones (adelante, atrás, 
a la derecha, a la izquierda) 
y niveles (arriba, abajo, al 
centro). Movimientos 
rítmicos y corporales, 
importancia de conocer 
cada movimiento que 
realiza,  
Música: Conoce 
instrumentos que son 
usados para el desarrollo de 
la danza, y se identifica con 
su música propia dela 
región. 
  
El entorno natural y los 
ambientes construidos 
como fuente de percepción 
y apreciación: paisajes, 
edificaciones, plazas, áreas 
de cultivo, parques, 
monumentos 
arqueológicos; ferias, 
galerías, museos, talleres, 
iglesias.   
 Creaciones manuales y 
artísticas presentes en el 
entorno familiar y 
comunitario: tejidos, 
confecciones, bordados; 
repujados, tallados; dibujo, 
pintura, cerámica, mates, 
retablos; canto, música, 
danzas, bailes, pasacalles; 
teatro, clown, títeres, cuenta 
cuentos  
Contextualiza las manifestaciones 
culturales: es informarse acerca de la 
cultura en que se origina una 
manifestación artística para entender 
cómo el contexto social, cultural e 
histórico de esta influye en su creación y 
la manera en que transmite sus 
significados.   
Reflexiona creativa y críticamente: 
supone interpretar las intenciones y 
significados de manifestaciones 
artístico-culturales que hayan visto o 
experimentado y emitir juicios de valor, 
entrelazando información obtenida a 
través de la percepción, el análisis y la 
comprensión de los contextos   
 
 
CREA PROYECTOS  
DESDE LOS  
LENGUAJES  
ARTÍSTICOS  
Explora y experimenta los lenguajes del 
arte: significa experimentar, improvisar y 
desarrollar habilidades en el uso de los 
medios, materiales, herramientas y 
técnicas de los diversos lenguajes del 
arte.   
Aplica procesos creativos: supone 
generar ideas, investigar, tomar 
decisiones y poner en práctica sus 
conocimientos para elaborar un proyecto 
artístico individual o colaborativo con 
relación a una intención específica.   
Evalúa y socializa sus procesos y 
proyectos: significa registrar sus 
experiencias, comunicar sus 
descubrimientos y compartir sus 
creaciones con otros, experiencias.   
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PRODUCTO  
  
❖ Presentación de las danzas folkloricas.  
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PERÚ  
Ministerio de 
Educación 
Unidad de Gestión 
Educativa Local  
UGEL - 05 
Área de Gestión de la 
Educación Básica 
Regular y Especial 
 
SECUENCIA DE LAS SESIONES 
SESIÓN 1 (2 HORAS) Título: Conociendo 
las danzas peruanas. 
SESIÓN 2 (2 HORAS) Título: Conociendo 
la clasificación de las danzas  
Indicador de Desempeño:  
Reconoce las diferentes danzas folclóricas del 
Perú. 
 
Identifica  las danzas de la costa sierra y selva 
Campo temático:  
 Diversidad de danzas folclóricas 
 
Actividad: 
+ El docente explica  las diferentes clases de 
danzas peruanas  
 
+ Mediante diapositivas se explicará los 
orígenes y datos importantes  de las danzas 
costa sierra y selva previamente 
seleccionadas. 
 
+ Con los datos dados en clase los estudiantes 
forman grupos mixtos donde plasmarán sus 
ideas en un mapa mental. 
 
 
 
Indicador de Desempeño:  
Reconoce las danzas folclóricas  
 
Identifica las danzas folclóricas de la costa 
sierra y selva. 
 
Campo temático: clasificación de las danzas 
folclóricas 
 
Actividad:  
+ El docente explica las diferentes clases de  
danzas peruanas. 
 
+ Mediante exposiciones de los alumnos 
sobre datos de la danzas se irán teniendo 
nociones de la clasificación, seguidamente 
plasmaré un power point donde se explicara  
la clasificación de las danzas 
. 
+ Los estudiantes se organizan para formar 
grupos donde  expondrán lo aprendido 
ANEXO F 
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SESIÓN 3 (2 HORAS). Aprendiendo pasos 
característicos de la danza  llamish  de 
Chupaca. 
SESIÓN 4 (2 HORAS)  desarrollando  la 
parte fundamental de la coreografía 
llamish de chupaca. 
Indicador de Desempeño:  
Se integra, relaciona con facilidad al trabajar 
en grupos. 
 
Practica normas y valores dentro de la hora de 
clase 
 
Campo temático:  
Interpretación de pasos, ejecutándolo dentro 
de las melodías presentadas. 
 
Actividad:  
 + Crean varios movimientos de direcciones a 
través de diferentes situaciones. 
 
+Desarrollo de sus posturas corporales  
 
+ Conocimiento del espacio de ejecución 
 
+ Presentación de los movimientos de los 
alumnos en sus grupos, para así identificar a 
los alumnos que tiene problemas de Exprecion  
y cooperación mutua para  la  participación en 
clase. 
 
+ Explicar a los estudiantes la importancia de 
la danza folclórica y la identidad de nuestra 
cultura y comprender que somos responsables 
de forjar una sociedad con valores con un 
buen manejo de nuestras habilidades sociales   
. 
   
Indicador de Desempeño:  
Se integra, relaciona con facilidad al trabajar 
en grupos. 
 
Practica normas y valores dentro de la hora 
de clase. 
 
Campo temático:  
Interpretación de secuencias de pasos por el 
docente para ser reproducidos por los 
estudiantes 
 
Actividad:  
 + Creando varios movimientos corporales a 
través de diferentes situaciones. 
 
Trabajo corporal de los diversos personajes.  
 
+ Conocimientos del espacio escénico 
 
 
 +Trabajo en equipo  donde se resalta los 
valores y sus   habilidades sociales  
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SESIÓN 5 (2 HORAS) Título: Aprendiendo 
los pasos característicos de la danza 
pandillada de lamas. 
SESIÓN 6 (2 HORAS) Título: Desarrollo 
la parte fundamental de la coreografía de 
la danza pandillada de lamas.  
 Indicador de Desempeño:  
Se integra, relaciona con facilidad al trabajar 
en grupos. 
 
Practica normas y valores dentro de la hora de 
clase 
 
Campo temático:  
Interpretación de pasos, ejecutándolo dentro de 
las melodías presentadas. 
 
Actividad:  
 + Crean varios movimientos de direcciones a 
través de diferentes situaciones. 
 
+Desarrollo de sus posturas corporales  
 
+ Conocimiento del espacio de ejecución 
 
+ Presentación de los movimientos de los 
alumnos en sus grupos, para así identificar a 
los alumnos que tiene problemas de Exprecion  
y cooperación mutua para  la  participación en 
clase. 
 
+ Explicar a los estudiantes la importancia de 
la danza folclórica y la identidad de nuestra 
cultura y comprender que somos responsables 
de forjar una sociedad con valores con un buen 
manejo de nuestras habilidades sociales   . 
   
 
   
  
Indicador de Desempeño:  
Se integra, relaciona con facilidad al trabajar 
en grupos. 
 
Practica normas y valores dentro de la hora de 
clase. 
 
Campo temático:  
Interpretación de secuencias de pasos por el 
docente para ser reproducidos por los 
estudiantes 
 
Actividad:  
 + Creando varios movimientos corporales a 
través de diferentes situaciones. 
 
Trabajo corporal de los diversos personajes.  
 
+ Conocimientos del espacio escénico 
 
 
 +Trabajo en equipo  donde se resalta los 
valores y sus   habilidades sociales  
    . 
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SESIÓN 7 (2 HORAS) Título: Reforzando 
la importancia de cada estudiante dentro de 
la danza. 
SESIÓN 8 (2 HORAS) Título: Finalización 
de las coreografías de las danzas, 
evaluación práctico y teórico. 
 Indicador de Desempeño:  
Se integra, relaciona con facilidad al trabajar 
en grupos. 
 
Practica normas y valores dentro de la hora de 
clase 
 
Campo temático:  
Interpretación de pasos, ejecutándolo dentro de 
las melodías presentadas. 
 
Actividad:  
 + Crean varios movimientos de direcciones a 
través de diferentes situaciones. 
 
+Desarrollo de sus posturas corporales  
 
+ Conocimiento del espacio de ejecución 
 
+ Presentación de los movimientos de los 
alumnos en sus grupos, para así identificar a 
los alumnos que tiene problemas de Exprecion  
y cooperación mutua para  la  participación en 
clase. 
 
+ Explicar a los estudiantes la importancia de 
la danza folclórica y la identidad de nuestra 
cultura y comprender que somos responsables 
de forjar una sociedad con valores con un buen 
manejo de nuestras habilidades sociales   . 
   
Indicador de Desempeño:  
 Se integra, relaciona con facilidad al trabajar 
en grupos. 
 
Practica normas, valores y hábitos de higiene. 
 
Campo temático:  
 Finalización de la coreografías de la danzas 
planteadas. 
 
Actividad:  
 + Reforzamiento de la coreografía 
caminando y luego bailando hasta donde 
hemos llegado. 
 
+ Realización de las dos últimas figuras 
coreográficas.   
 
+ Explicación de la evaluación final práctica 
y teórica.  
 
+ Pequeña evaluación acerca de los puntos 
más importantes de la danza y relaciones con 
la identidad cultural. 
 
 
+ Los estudiantes salen a demostrar sus 
habilidades motrices y artísticas para ser 
evaluados 
 
+ Explicar a los estudiantes la importancia de 
la danza, el arte en general para el 
reconocimiento de la identidad cultural; y 
sobre todo la importancia del conocimiento y 
logro que se obtuvo al desarrollar  sus valores 
y habilidades sociales  
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FABIAN SINCHI FELIX ALBERTO. 
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